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Tugas Akhir ini berawal dari perbincangan antara penulis dengan salah satu 
alumni Teknik Elektro angkatan 2005 tentang program yang digunakan mengirim 
SMS secara otomatis. Kemudian penulis ingin juga membuat aplikasi yang sedang 
laris. Aplikasi saat itu yang sedang laris yaitu untuk aplikasi android.  
Setelah berkonsultasi dengan Ibu Umi Fadlilah, S.T., M.Eng. dan Bapak 
Mochammad Muslich, S.T., M.Eng. akhirnya penulis mendapatkakan tema aplikasi 
yang berkaitan dengan Monitoring kondisi baterai serta RAM pada android. Beliau 
Bbapak dan ibu pembimbing berkenan juga membimbing penulis dalam 
pengembangan aplikasi yang diinginkanoleh penulis. Dengan masukan saran serta 
bimbingan beliau bapak dan ibu pembimbing penulis dapat menyelesaikan Tugas 
Akir ini dengan judul Device Monitoring Task. 
Dengan segala kerendahan hati, berikut adalah daftar kontribusi yang 
berhubungan dengan Tugas Akhir ini: 
1. Penulis berterus terang belum sepenuhnya memahami dan menguasai 
bahasa pemrograman Java yang digunakan sebagai bahasa awal untuk 
pembuatan aplikasi pada Android. Sehingga penulis banyak 
berkomunikasi dengan teman – teman pecinta aplikasi android serta 
teman – teman yang sudah mahir dan faham dengan bahas 
pemrograman Java serta pecinta aplikasi android. Dalam pembuatan 
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Perkembangan teknologi di bidang alat komunikasi sangat berkembang dengan pesat. 
Tentunya dalam era modern ini banyak para pengguna alat komunikasi yang sudah 
mengenal Smartphone Android. Smartphone tersebut sering kali selalu ada dalam 
setiap keadaan. Dengan perkembangan aplikasi yang bisa digunakan untuk bermacam 
– macam aktifitas terkadang membuat penggunanya tidak begitu menyadari kondisi 
Smartphone tersebut. Pada Tugas Akhir ini dikembangkan aplikasi untuk melakukan 
monitoring kondisi baterai serta kinerja RAM atau yang diberi nama Device 
Monitoring Task, diharapkan pengguna smartphone berbasiskan sistem operasi 
android dapat terbantu untuk menjaga kondisi smartphone tersebut. Monitoring 
kondisi baterai serta kinerja RAM merupakan tujuan dari pembuatan aplikasi ini. 
Diharapkan dengan adanya aplikasi ini baterai dapat menjadi tidak cepat rusak dan 
dapat menghindari terjadinya penumpukan aplikasi. Aplikasi ini dikembangkan 
dengan menggunakan rancangan alur yang di realisasikan mengguanakan Eclips serta 
smartphone android untuk melakukan pengujian. Aplikasi Device Monitoring Task 
ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi baterai yang digunakan serta dapat 
mengurangi kerja sistem RAM dengan mematikan aplikasi yang tidak perlu. 
 
Kata Kunci : Android, Baterai, Device Monitoring Task, Kinerja RAM. 
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